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Notice 
The Subject Index for Volume 39 will appear in the December 1978 issue as part of 
a cumulative index for the year 1978. 
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